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I30ARD OF RFG.E' TTS 
EP�ST El r MI CHJ GAN U TI 7 El SI". Y 
01fjcial Mjnutcs of the 1\J.ecUna Apr·! 23, 1969 
Reg 1 Ls' R.o,"m, 1v1cKcnny IIc...11 
Mcrnbcrs present: 
Virgini.� AlLm, Che1rl0.s AnS}'<tCh, L wrencc Hussc, Richard Polb, 
George S 1 ipp 
Mem1. er s abf.c;1t: 
Veda Andcrso1, E<lward McCormi.c , Milchcd Beatty Smith (all e cused) 
AdministJ:atj on pr sent: 
Harold 1:. Sponbcrg, Lewis Profit, Ray LocschneT, B1·uce Nelson, 
Robert z,.mwinl-lc, Curt Stadtfe]d 
Th me ting was called to order at J 1 :20 a. m. by Miss AJlan, Vice Cha.irmc1.11. 
A group of students •ntered the Regents' Room. A ]ist of demands ,vcrc read to 
the Rc�er.ts by Fran� Go�cinsl-i and they left the room . 
. 765 M - STUDENT DEMANDS 
Mr. Husse rnovcd and Dr. Robb seconded that the list of demands read t>y 
Frank Goscinski be referred to the administration and that the administratir·n 
report back to the Regents at the next meeting. Carried . 
• 76l M - PURCHASE OF PROPER TY 
:Mr. Huss n10ved and Dr. Ro b sccondPc that the Board of Regents accept th 
c.ffer from dr. and Mrs. Howard Jensen for the purcha�e of their property at 
958 Washte1 ct\ Avenue in the amount of $24,9 40. Carried. 
Mr. Hus se n cvcd and Dr. Robb seconded that the Internal Audit Report, dated 
April 1, 1969, be ac-cep.ed and filed. Carried . 
• 767 M - GIFTS AND GRANTS 
Mr. Busse moved an< Dr. Robb seco ... ded that the list of gifts and grants be 
accept cd as p:resentccl, Carried . 
• 768 M - CHARGE-OFFS 
Mr. Hussc moved and Dr. Robb second ·d that the list of charge-offs be 
approved as presented. Carried . 
. 769 M - ERNST . ERNST AUDIT REPORT 
Mr. IIussc moved and Dr. Robh seconded that the Audit recommendaH�ns L on.1 
Ernst & Ernst and the .. <lministrativ Report be accepted and placed on file. I 
is further recomm.ended that Ernst & Ernst be re-appointed to conduct an a ,�r i 
of the 1968-69 fi cal ycc1r opcrcHo, s. Carried. 
. ... no  J\ i .. r� U D GE T b  
1vll' . Ihs s - 1nr v 1..  and D r .  P.o b s e c ond d t 1 al L h •  a 6 mir i s t r ziion b c; cl"l · w n z e c1 t o  
P J' Ihi r e  C 1f t::  r t-i 1 l 1 <l g e t  · for th - \ a .� 1 ( "u ... f.n .1d s foll ow in c; th . Ci-(\V ::i n c  ' s b td ! <: t  
poli c y ,  c x c c· 1· a. :· ruodifi ,.. d  7 t o  f ulf i "  i. c onu.i.:1it.
rnc- }t s p:  · v:· Ot! dy dopt c cl 1:- y l e  i s  J. :.i • 
b v e a11d / o b0-:  r )  a ction and a s  11 · ,t1;;d  lh_.l ow : 
A .  P c r s ·)nc Sn.1 ,ic e s :  
L J\ dj us trni:. nt s fo r bxis t�.n0 Sta ff 
Gov � , n  1 1 s b 1 d e e t  p1 o r i cl e d  foJ· a 6 . 9 o/d nc :.r c a s e  aU'" . .  S t!'l . b o ar d .  T he: 
adn1 b . ·i st r ation r e li eve s tl1 ,.1.t t.l E. fol 1o\v i ng n1 or e apv op-c i a t c: y r p1 E. S G  1' L 
fJ..1 . aLt:r: y  anr W.?. g c  po] i ;y : 
a.  C est of 1 iv5-.g � n c ·• c? s c · ·  4 % . 
b .  M :i it adj '-4 S '.,m .. �- 1· 3 % • 
c .  Spc r.:i.';1.l a d/ ? .mc nt s for u !U s ual c as e s . 
d .  W ag e  adj ust1 1e n� s  for Uni on s t aff ,  a (' c ord1ng t 0  t l-ie Uni on c ent: . ;;1, �·t .  
e .  Studc. t wage ini: r :=t s e s  i n  c01np i;:-nc c with th f c e r al rninirnu n 
wag e law and univer s ity p oli cy and £0 1: ad cliti o1 al hoer s .  
2 .  Ne, , e s Hions : 
P1 ovj cl c fo::i. :;1 w t c a c:1ing , p ·• c fe s s i om.1.J non - + e a c  i ng , clc1 i c a.l , n-:i.-. · nt 
nan . e ,  a.nd fo""'d  s e rv i c..  · po s ' tion s due t o  g r owth a ncJ expan s ion,  
3 .  Fr ing c  D c·ne H t s : 
Mak p :.'o-- i s i or due to inc· r c a s cd c ompE..ns a.ii on ) ar dit ion:il pcs j t : 01:. s a1 �, 
s e . c  L v  impr o c. mult s o ( B lue C r o s s - Blue Shi lcl ,  1· etir eme n l- p1 0 -. l -
s io:r s ,  ct c o  
B .  St ppli 1; ,  Ser vi c e s and Mat e _ ial s : 
1 . P1  o · j cl e  fo::i.• the c ont im1ci.tion of t'1c p s e nt lev 1 with ap?r c  .... :ima t eJ · . 
4 - 5 % i n flv i. ion for s e le c t ive  cxpcnd i t ui e s . 
� .  Pro · i<l fer g r owth o f  inc r eas e d  c nr d.lrnent in s ek ctiv .... e x  cnditu r c s o 
3 . P r o  -M e fer i:-:n e:. a s c cl  c "pcnd·:t  1 1  s cL t o  inc r ea s e c1 1..r· 't id:11g a 1  04 a ,  c �_ b ·  
age a1.,d a c :r  e a g  c .  
4 .  P r o-,.ic c fo1 l ib a1 y o .  �. a d p - r i od i ca im.pi: oveme nt . 
5 .  P o j <1 e  for j nc r c a s  . d  d eb .  s r i c (' .  
6 .  P r ovjd e £0:r. inc 1 a s e d s t  1d nt a · a . 
7 .  I r o  id e for inc r c .1 s  e d  expc;,  dii.u.i s du.c t 0  me,- ing into  n w bu.i1du,g s ,  
vi1 '� 2 t. j 1.:.E l ;:: 1 �,U 1 c, o ft- c2  ..rn1Y-.1 S  fo.d ] Hies  <',.nc1 ne c e s s-:.•. J f 1nocl ' J ic<  1, · ' 1 s  ' Jf 
c «1 f1p i.1. :::; facil it i c :i . 
C .  Equip1ncnL :  
Prov id e for i J 1 0 · t :i. onc'T)  c of- t s  in c quiprt1 (' l'tt. acqu j [; i.U on foJ· bo th t
:1 c  c:· i s l ing 
fa c -j l it i e s  ar ,d the n : W  ia c i l iU  s . 
- ·- - C ,  .1 r ic (1 , 
3 
. '/ 7 1  M - Gl-1 ANT S  
M r. .  1Ius �- e  111., ,� c d  2 nd Dr . An s p  �ch s . c ond ed  t.h�1 t t r1 e  B o ,L·d o f  
P., .... g ,.:! r, � s  ac c: ept th e 
foJl ov. ing ._; 1 aJ)t:::; : 
1 .  F r on1 IJ caJ.th , Educ ation,  ,v lfar e ,  $2.3 8 ) 4 0 0  fo1 fcl lovn
=· }frp s a1.:.d tr a i 1.e e s  n. 
mcnt a] ly :: ci ' .:-1.1· d c d , de af ,  spe c  h and }1 c ,.tr i11 s, , e rn oti nal"y
 c1 i s ti.n·be r1 ,  a nd 
cdppk cl p .... ogr 2ms for the pe.t i od Jun e  1 ,  1 9 6 9 ,  t b :r nugh Aue
u s t 3 1 ,  1 9 7 0 .  
2 .  Fr orn the :rv,ott Foun d ation, 5'6 9 ,  000 t o c ort i nuc vdth
 th�. Aclmi1 ii s t r �  t i'- c. I.nt c n1 
Progr am fo 1 the pe r j ocl of  J une 3 0 ,  1 9 6 9 , Lln ough June 
30 , 1 9 7 0. 
3 .  F r o 1n P10. M ott FoundaU on ,  $ 9 9 , 6 8 3  to  continu e 2.
nd c 'panel the Cent er  for 
C on1rnunity Ech1 c at io11 Dcv -, ] 01)megt for the p e r � orl of h
ine  3 0 , ] 9 { 9, thr ong\ 
J une 3 0 , 1 9 70 .  
4 .  From the Offi c e  of  Ec onomi c Opportunily , $6 4 ,
4 7 4  for the contfr.t1.1 ation o f  
the Upv.r ard B ound p-r ogram for the. per j od o f  J une 3 0
, 1 9 6 9 , thr ough 
JU  Tl C 3 0 1 I 9 7 0 • 
- - - C a r r ied  . 
. 7 7 2  M - N E\V C UR RJ C U LUM - FA 1I LY LI F t  EDU
C ATION 
Dr . Ans p2.ch rnovcd  a nd :t,..11 . Hus s e  second e d  that 
thC' Board of  Rege n t s app1· c vc 
a new curr icular pr ogr am j n  F amily L i fe Educat ion
. C an j ed . 
. 7 7  5 M - H ONORA R Y  DEGR E ES 
Dr. An :; r, .=� ch rnovccl  and Dr. Rotb s econd eci that the
 followi:r g H on ""'1ary D e g r e e s  
b ('  g r a nt c: -� at the J une c... 01n1ncnccment : 
J ,rn1c.s R o che 
Marga.1 et  Dow T ow s l e y  
Lee  H ill s 
Eli?  ah dh Koo:i:.t: 7, 
Lenci e Rornncy ( s pca  � (' r )  
Alvin B c1.tlcy  (pos thun, ous ) 
- ·· - C ar ried  . 
L LD ( Docto:r o f  La\\· s )  
HHD ( D o ctor o f  Humaniti e s ,  
L LD ( Doc tor o f  Le1w s : 
HHD ( Doct oT of  Humani.U cs 1 
HHD (Doc t or o �  !-hu412.niti e s )  
L LD ( D octor of  Laws) 
. 7 74 M - DlSC}PLINAR Y PRO C E DUR ES 
Mr. Stli pp m0vc d ,, r ,1 Dr . Robb s r co .  cl ed that 
th e admi 1i s t:r ati on a. s s ,  m ) ]  c the 
c odes of  p1 o c edure with r e s pe ct to  maH c1 s of  d
i s c ipl i 1  e ,  i1 eluding b oth s tud e nt s  
and fac ulty,  the m.ethod o f  b r inging inforrn.ati on
 b efor e the Boa.:r d  o f  Reg ent s , 
r C' c. ornr:n e 1 c -, t:i. vns  2.s t o  g 1..· .i cvanc , pT o -· (.· C ltl' ; �., ,  what 1 i 1 .1.1if r i1 .c, r c  rn.ay b 2  t o  
·hd:tc1· s  c nnc_; ·i (k.r l' c� as  a c r, cl c.-rni c fr cedo1n, \ ·lH.' lhc r 01  n ,:>t. thel' e s 1 1 onJd. b e  c: .  rl .L , ­
t ir c tj on c '" t v ce :n 2-ctivH-i c;.. s 1 1  a n  0ff , - c ..., 1npt s ) ('. 1 1 cl tL :- t t11 i�  h L'. pr ._;. s cnte d  t· o t h · , 
B ocJ r <.1 a t  t lC 1 c .  t nw e b r, g  {or acL J on m· rn or ifi c ct ion . C <1  · T i ed .  
, 7 7  5 M - PPOL T 'fM T·;Fr s ,  r .. 1�srr J ... A1 I (  PS , (. I T !  NGt, c; Ot' S'l A T US A l  D 
LEAVES 01 ' A B SJ�l'� � -' �  
Dr . Anspach rriovcd an d fh: . Rohl> s c c. 0J1.--1 cd  t.hat the  l i s t  of  a.pp ofr1tn:i.c1 ,ts , 1· c s · . .  · -
na.t i o11s , clnn g c s  of  s t2tus  a nc1 l e ave s of 2 c; c  1cc b e  -�p1 r ov1�d  c( � p1" e s c '1 t e cl .  
C a r  r ic d .  (A  copy o f  the l is t  of appo intments i s  in  the offi ce of  the  S ecretary . )  
The rnc t ing \Vas r c c � s s cd £01 Junch ai 1 2 : 5 0 J) . rn 
Th m .... ting was 1· e c onv c nc· d at 3 :  00 p. rr.1 0 
The A drni. s s j ons R eport  for s um1nc r and fa ll s en1e s te r ,  1 96 9 ,  was d i s cu � s erl. .  
D r . Sponbcr g announced  that H onor s C onvoc ation wil1 be  hel d o r;  V{c dnc s c  ay ) 
M ay 7 ,  I 9 6 9 ,  at 7 : 3 0  p .  m. 
The T r e a s ur er ' s R eport  wa s r e ad and a c c ept e d .  
T h  nH:l-Urig was adj our ned at 3 : 3  0 p .  m .  
R e spe ctfu lly s ubrnitt ed ,  
;j. 
